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?? ????? 。「? 」? ? ?、?????っ????????????????。??、 ??「 」 ?ょ? 。 ????????、??????、
??????????????????????????????????????????? 。「 ゅ」 、? ? ??????。?????????? 、 ェ 。
???????????「 」 ?? 、 ? ょ 。
??????、 っ 、
??
?、??????
?
?????
??。 ? 、 ? 「 」 ????????、???? ???? ? ????? 、
??????????????????、??????????????ょ?。
??????、?? 、 ょ 。 「
?」??? 。?? ? 、 、
一撲を起こしませんか
?????????。
「????」????????????????????、??、??????????
????っ 。??????????????????ょ?。???????? 、 ????? ?、?????? 。「 ?」? 、?? 、 っ 、?? ??。?? っ ???? 、
?????????????。????
?? ? ? 。
?っ?、??
?? ??? 。 「 」 。
???、???っ?「???」?? ? 、 、
??????? 。 、
????「?????」?????
???ょ?。
???????????、???????????????っ??、????
??
?????
?
?????????????????????????ょ?。
????、?? ? ? ? ?。
?ー???????、
?????????
??。????? ? ?? 、 。 ??? ? ィ ィ?? 。 っ 、? ッ ょ 。
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????????「???っ?????????????」????っ???
〈??????〉。????????ー??ョッ?「????」??
?
??
? ? ? ?
??『????????』???????????。
???、? 、 っ 「???????????????? 」
?????? ????。??????? 〈? ? 〉?????? ? ?? 、 ?????????? 、 ? ?。
???、「????っ???、????????? ょ 」
??? 、 、 、 。「???? っ 、 ???? 」? 、 、 ???、?? っ 、
??
???。「???????????
??? 、 、 。 、??? 」
??????????? ?、〈 〉 ? ー
?ョッ ? 。
??? ??〈??????〉? ?? ? 、〈
?〉?????? ? 」 っ??、?? ?? 、 、??? ? ? 。
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????????????????
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「 ? 」
??????????????????
?? ょ
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????? ? 。 ? っ ゃ??、 っ
?っ?????。??
???????っ???????「??????っ?
?? ??」 、???????????、
????
??? ? ?。
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????、? 、?っ?????????? ょ、
????ー?ー????。??????
?? っ 。 ????? っ 。
???、????っ?????????
???????
っ???? 、 ???? 。?? 、?? ?? 、 、???? ?? ? 。 ??? ? 、 。?? 。? 、?? ?? 。
? ? 、
???????????????????????
??っ? ? っ
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?、??????????????????
??????
?? っ 。 ??????? ????ゃ??っ????。??????? ? っ ? ? ?っ??。「?? 」「 ?? 」??? 。
?????????「??」????
?? 。
???、「??」???????
?? ? ? ?っ 。?? ? 。 ? っ 、「??? 」
っ?????????????????。??
?? ?っ 、 っ??、 、
???。
「????」
???????????
??
????、????????????????????? ? 、
? ? 、?? ? ?????? ? ??、 ??? ?、 ? ? 、 、
???っ??????。
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?? 。
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???? ? 。??
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? ? ? ? ?
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?
?
?」?????????????????????????っ??? 、
??????????、????????っ
??? 。????????ー??ョッ???、?????? ー ョッ ? ?? ??? ??? ? っ 、
?
?? ? 、?? ? 。
???
?
?ィ??
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??? 、
????? ? 、 っ?? ? っ???????? っ 。??
????? ????、?????? ?、
??? 。
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「????????」?、
????? ? 。 ?
斎
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?? ?????、????????????。?????????? ??
????????????????????
?。 ?? ????????????????????っ ?? 、 。??
????????????
?
?ィ?????????
?? ? ? 。 、 。
??? 、
???????
?
?ィ? ?。
??? 、
????????っ?。??
?ー??ョッ?????、????
ー???? ゃ 、
?????????????????
??? ??っ 、
斎
藤
?? ょ。 、?? ??? っ 。????? 「 」 ??
????????? 、 。
っ ?
?、 。 ??????? ? 。
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???
?? ????????ょ????????、??????? 、?? ? 。??
??????????、「?????????、
?? ? 、?? ? 」 ? 。?? ? 、 ? っ 、 ??
?っ?????????????。??????????
?? ? 、
?????????。
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藤
????????。? ー ョッ
?ー?
?
???、??? っ ? 。
? ? 、
???
???????????????????????
っ?、? ??
????????????、??????
っ??っ? ? ? ?。 ?? 、?ェ??? 、?ィ ? っ 。?? ? ェ ょ 。
????????、? ? ?、???????
???、 、
???????????。?????
?っ??????????????????ょ。?????
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???
?
?????????????
??
??、?????????????????????
?? ?。
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??? 。 、
????
?っ??? ???? ? 。
????????
?? ? っ ???? ? 。『?? ? 』 。??
?ゃ、???? ? 、
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?? 。 ? ?、???? っ?? 。 ー 。??っ っ ? ?? 、??っ 。?? 、 ????? っ 。
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?????????「??????????」??
?、?? ?、? ??? っ?? 。 ??? 。
??????
?
???????、????。
??
斎
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「?っ? ???」 っ????ィ? 。
??????「??」???????????
????っ????、??????????????????? 。「 」?? 、 ? ? 、??っ?? 。
??????
?
???????????
??
「??????????」?????????っ??
?? ????? 、
???????????。????
?? ?? ?、
??っ??????ゃ??。?????
?? ?????、 ? ゃ?? 、?? ???ー? ョッ? ?。
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っ??????????っ??
??? ???
??????? 、
???????????????
?? 。 ? ? 、
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藤
????????????????。
???、???
????????????、 「?」っ??っ? 。??
????? ???????っ???ャッ ??
?? 、「? 」?? ? ?。 っ?、 ? ? 。
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????????????????っ?、????
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?」っ??っ? 、 、?? ?? 、? ??? ? っ ? っ?????? 。
???????っ???、『????』???????、
????? 。??。?? ? 、
????????っ????っ
?。 ? 、 ??っ?。?? ?? 。 ? 、????? ゃ 。
????? 、 ?
?? ょ
っ??っ???
?? ?。 っ??
? ? 、
????????っ?。
???????????????? っ 、?
????? ? っ
????。?????????、????っ?????????っ ? ? 、 ??? ?????????? ?、
????????
?? ゃ 。?? ゃ 、 ???。 ?????? ?????、 ゃ 。
??????????
???
?
?????
斎
藤
???????。??????????????。?
???????????
????
? ?
????
?
????????????。??
???、
?? 。 っ 。 ???? っ 、?? 。 ? ????????? ???ゃ??
??????????? ????ゃ??????
斎
藤
?
??????????????っ????。
?
?
っ? ????、 。
??
?
?????、?????????????????
?? ?????????ゃ?????。
斎
藤
??????????、
???????
????
???? っ ?????。??
?
???
????? 、
???????????????????
???? 。??
????、????? ?????????????
?? ?? ?。
斎
藤
???? 。 ? 。 ???
???? ? ー ????、?? ? っ ??ゃ ??? 。?? ?
?
??????????、???
?? ????? っ 。
??????????
?? 、 、 っ?? 。?
?
??????????????????。
??
?ー?、???。
な
」??????????????、「???」
っ??
斎
藤
???? ? 、
????「???
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?」???、?っ????????????????。
??????、
??????????
田
村
?????????????っ??、???????
??????????? ? ?っ?? 、 、?? ? ???、?? ???????? ? 、 ????? ? 。「??? 」
???????、????
??? 、
????????????????
?????????っ?、???????ゃ??
???っ? 。??っ? 、?? ? 、 っ??。 ??? ? 、??? 。
???????、????っ?????????????
????? ? 。 、
???
?? っ 、 ?? 。 っ
???????????????????。???????
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??????ー???っ 、
????????
?ゃ? 。
??????????????????????????
っ ? 。
??????????、???????っ?????
??? ? ? ? ?????????。?? っ っ 。?? ????? ? っ?? ?、?? ?ゃ 。 、?? ? っ?? ?? 。
??????
?? 、 ? ???? ょ 。
????。
?????っ????
斎
藤
??????。????ェ????????????
??、「?????? 、 っ ? 、
?????」
っ?。????????ェ?????????
?? ゃ 。????????????????
?
? ? 、
?? 。? ? ッ 。 ??? ?? ?? ?????、???????っ??? 、?? ??? 。 ??? ?? 。??
???????????????????。
斎
藤
?? 「
?
?」?????
??? ?。??
????? 、 、
??? 、
っ????????。
斎
藤
「?? 、 」
っ????????????
?。??? ?? ????、? 。??
?????? 、
???
?
?ィ??????。???
?? 、 ? 。 。
斎
藤
??? 、
??? ?。
?
?っ??ィ??
??????ょ。 っ ? っ????? ?
??
????????????????っ???????
??、 ??????????っ????????。?????????? 。
斎
藤
???????? ? 、
????? っ ょ。 ????。? ??????。
????、
?ー??ョッ???
?
??????????っ
????? 、 ?
?
???
?? っ 、 ? 。?? ??? 「
?ー??ョッ????
???? 」
っ??っ?ゃっ?
???ー?????
??っ 。
????????????。?、????
??
??? ? 。??
????????????????ャ??????っ
た斎
藤
????????????? っ ? 、
????? ?ー ョッ???、???? ? 、 ?? 、?? ? ? ょ 。
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?? っ 、 ?????、 ? っ?? 、 ? ? 、「????っ ゃ 」 ?。??っ? 。 ??? ?。??
??、????????????????、???
?? っ ?????
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村
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???? っ ? ??? 、?? ?? ? 。
??????、????????????
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?? 。 ? 、 ???????? っ 。?? ?。
??????????、?、????っ???っ??
???? 、 ?????? ??? ???????? 。 、?? っ??っ ? 。?? ???? ??。
田
村
??、?????????????????????
??
????
?????????っ?????
?? 。 ? ??っ ???っ 、 っ?。 ? ?? 。?、 ? ?? ? 、?? ? ? ょ 。
斎
藤
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
田
村
?? ? ? ? ? ? ???
?、???? ? ?? ょ??。 、
?
????
???っ?????っ????ゃ????。??
??????????。
斎
藤
?? 、??????????????
??。 、??? 、
??????、????????。
????????????、?????????????
??。???? 、「 」 ? ???。
田
村
????????? っ?????? ????
? ? 。
?? っ っ
??。 ????? っ? 、??? ? ? ?? 。???????斎
藤
???????????????????。
???、
????????? ?? 。
?????、
????????????????? っ
???????っ? ? ?
?
??????
?? ? 、 ??? 。??? ????っ ょ。
?
?
???????????????、????ッ???????? 、
?
???????????。??????????
?。 ????? っ 。
?????????、
?っ ?? 。??
???、???????、
????????????
?っ ? ? 。
???????????っ?
? ? 。
斎
藤
?????。?? ? ????。??
????? ??、 ? っ
?
?ー???????
?? 。 。?? 、 っ ???っ ? 。
????????? ? 、 ????
っ?。 ?????。? ? ? ? ?????? ょ? 。
????????????????、???????、?
???? っ 。?? ??? っ 「?っ 」??? ?? 。?? ? ? 。
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??????????????、???。??????????? っ ???????っ? ?
?????
?? ? 。
????
?
?? 、 ? ????、 っ ゃ??。? 、?? ? ??? ょ 。
????????????、?????????????
???? ゃ 。?。
?
????????
?
??????
?? ? 、?? ? 。??????????
????????????、
???????????
?? ー?っ????。 ?
?
???????
?? 。 っ っ ? ?。?? ??? ?????
斎
藤
????????????????????????
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??????。??????っ???。
は
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???? 、 ゃ 、 っ
?? 。 、 ???????。????
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?????」
っ??っ????。
??????、?、
???
?? ?? 。「 ?
?
、??????
?? ? 」
っ????っ????。????
?? ? っ っ??、 っ 。?? っ っ??っ ょ 。??、 ー ー ? 、?? っ 、 っ?? 、 、 、?? ??、?????? ?? 。
??
??っ? ???? っ 。
?????????????????、?????っ??
?。???????????????、??????????? ? 。?? ?????????????。????????、?? ? 、 、?? 。? ? っ 、??。 ? 、 っ??? 。
斎
藤
???????、?????????。
??
?????? ?
斎
藤
??? 。
??
???? 、 ??。
?? ? ??? 。
斎
蕗
????? 、
????? ゃ?? ? 。 ? 、 ??っ 、 ? っ?? ???? ? 。 ???、 ? ? ? 。??? 。
??
??????????っ?????????????
??
?? ??っ???、????????????
?? 。????????????????????。???? ?、「 ????????????? ? っ?」?????? 。?? ?? ? 。 「 」????? 。 ? ? ? 。
? ? 、
??????????????????。????
????? っ っ 、 。?? 。?? ??? 、っ? ? 。 っ??? ? 。?? 、 。??? ?、
????????????。
????
?
???????
???
?????
?
??
????????、?????????、?????
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???????????。???????????????? ? 。
斎
緩
????????????????????????
ょ????。 ?????、? 、。??? 、 ? 。?? ???? ???????? 。??
? ?
?
、
??、???ょ?????
???????、
?? ? 。 ゃ、 ??
斎
藤
????? ??。??? 、
????????
??? ?っ
田
村
??っ??? ?
斎
藤
??????????、? ???????????
???。? ???? ? 、っ? 、 ? ィ?? 。
??????っ?、???????????っ?????
????っ ??? ??? ?? っ ? 。 っ
?????ゃ?????。
????????????っ??
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?? ? 、??????っ????。
? ?
??ィ ? ???? ?「??」 ?「??」
??????????。
???
???
???
?
??
??????「??」???。??????????
?。? ????? 、
????????。
斎
藤
????? ? ?、
????っ?????
ぃ。???? ?「 」 ? ょ。??? 。
?ェ???????っ????????????、
??「 」? っ 。
し
ま
??????? 「 」
斎
蔵
??????っ??????????????。??
?、??? ? ? 。
田
村
「??」?? ? ゃ 。
??
????っ?? っ ?????
??? ? ? 。
斎
緩
???????「??」??????、???????
っ???????????????「??」??????????、 「 」??っ?ゃっ?。?? ???、???????????っ? 。??
??????? ? ?。
??
?? っ ? ???
?。? ?、
??????、???????????
?? ゃ ? 。 、 、っ?? ? ? 。
斎
藤
?????っ? 。
も
??????????????????、
??????
??????、
っ????????。??????????
?? ? ?? ???。 ?、 ? っ?? ? 、???? ? ょ 。
???????っ?、
?????????
??
???
?
??????????っ????。????
???????????っ????、???????????? っ 。?????????????????、?? ?? 、
??????????????
?? ?っ 。
?
?? 、
?? ?? ? っょ。??? っ ???? 。
斎
藤
?????。
??
???
?
???????、??????っ????
?
?
?????????????????っ???ゃ??
?。 ?????? ? ゃ 。?? 、? ょ。 ???? ? ??? 、?? ?? ? 、
???、
??、?????
?? ?ー ? っ 。
斎
藤
?????っ?????? ?。
??
?? ? ッ????
?、? ? ? 。
斎
穣
????? ゃ っ 。
???、
???
????? ??? ? 。
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????????っ?、?????????ゃっ??
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?ッ???っ????ゃ??。
斎
麗
????????????????????????
く
??
??????? 、 ? ? ゃ 、
「? ??? ? ????」?????????????っ 。
斎
藤
???、? 。 、
??、??? 、??? ?? ?っ???? 。??
????? ? 。
??
?????? ?? ? 、? 。
??
?? ?? 、
????? ?? ? 。 。
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????? 。 ? ?。?? ???。 ??? 。 ? 、???っ 、
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?
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藤
????? 。
????????????。
????? ? 、 「? 」 。
???????? ??? 、
??????? ? ゃ 、 ??? 、 、 ? ??? 。?? 、 ??????? ー っ 。
斎
穣
???、????????っ ? 、
????? 。 ?????っ
?????ィ?????????
??
??????「??? ? 」
つ
?????、?????っ???????。
??、????
???? ? ? っ ????、?? ィ ??? ? 。 ??? ィ? ? 、??? ?????、 ? ? 、 、 ょっ???????っ ? 。
斎
藤
???、??????????????ょ。
????
????? ?ゃ 。?、??? 。??
????? ? 、 、 。
斎
接
?? 。 ???
????? ? っ 。
田
村
?????、 ?ー?ー?????????? ょ っ
? ? 、??? ? 、 。
????? ???? ? ?
???、 ? ?????? 。?? ?? 、 ? っ??? ? 。
斎
藤
?っ????????「??」?ゃ?????。??
マ
??????、?????????????。???????? っ ? 。 ー ? 「?? ?????? ??、?????????? ????? 」
っ??っ??????、
?????????
?っ? 。
?????っ?????????
?? ? 。 っ 。?? っ? ? っ 。
????
?? ?? ? ゃ??????????っ????田
村
????????????????????? ?
???????っ 、
????????????
っ? ? ょ 。 、??? ??ゃ???、?? 。??
???????? 。
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斎
藤
????????。???????????????
??? 。??
????? 、
?????????????
??っ ?? っ 、 っ ゃっ?、??? ?
田
村
???、? ?? 、 ?
? ? ?
???????? っ ?????
??
?? っ ???っ 、???
???、?っ ?? 。
?????っ??っ???。
?? 、「 ???っ????」っ??? ?? 。田
村
??????? 、
??、?? ? ??? 、?? ???? ? ?。 ? ゃ?? ? 。 っ 、?? 。? っ 。
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?
?
?????っ?ゃ??????。????、?????
?? ? ??? ? ? ? ??、 ? ??? ? っ 。 ???
??????????????????。
???っ 、
田
村
????????? ?
?。??? 。 ?? ? 、
????っ??????? ? 、 ???????
??? ? ゃ? 。????? 、
?????????????? 、??????????
????? ? 、 。?? ??
???????????
??????????っ?
??????????????????????
?、????ょっ???????。
???ょっ????。
?? ? っ??、 ?????っ?????? ? ??? ゃ 。 ょっ? ? ?っ っ 、 。
????
??? ?? ??????っ?? ??????ゃ ?。 っ ??、 ??? 。?? ?? っ 、 ??。?っ? 、 。
斎
藤
????????????????????????
?。??? 。??
???、? ゃ
???????
?? ??? ? 。
??????
?
???????????
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藤
????、
??????。????????????
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で
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話。
し
t、
口
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る
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と
は
??????????
?
?????っ???????。???????????????っ っ ??????????、???????????。 ???? ??? ?? ? っ 、 「 ゃ????? 」
っ??????。「?
????」っ 。 、?? ???、 ? っ 。
斎
藤
?????????
桑
原
?? ?ゃ?????。????????、???
????? 。
斎
藤
????? ゃ、 。? 。
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?????? ? 。??? ? ー??? ?? ??? ?? ????、
????????。???????????
?????。
??? 、? ? 、 ?っ?、?? っ?????????????、??
??? っ??????、 ? 「 」 。
?????????? っ 。 ?
??? ??、? ?????? ? 。 ー 。 ?????????
?
。?????????????
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????っ?。
????ッ?ュ??????????????。
??????????????????。??? 。 。 ????????っ??????????。?? ー ?????? ィ ィ っ ?。 ????ュー?ー
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???っ?? 。
????? っ 、?っ?????ー????、????
??、??っ?? ?。? ? ?????????。???、???????????????。 ? ? ? ? ー? 。 ?????っ? 、 ? ? 。
??????? ー
?
????ー???っ???。?
ょ???ー ッ 。 ャ??? ?。 ー ?? ? っ ????????、?? ?
?
、?ー?ュ?
?? 。??ー ? ?、 ? ? ? ??????っ ?? っ 、 ?
?
??
??ー 。
?????????? ァ?、??? 、 ? ?????? ?
????? ? ? 、 、?? 。 ?? ? っ 。?? ??っ ?? っ 。 、
-a・.，・ 4‘・・・..t.t.t.，・ A・A・a・・ A・・ a・a・.，邑 j・ 4邑...・ a・ a・a・...t.t.I.. 
4酔・・++・ d恥+~~--++---+---+-++・・・・....-.-.-....-..-.-.-..-..-..-..-.....‘・ー・++ 
??????????????????、
?????????。
??????「?????????」???、?????????っ?????。??????
????????????? ????。??????????????????。??? っ 。 。????????ー???? ィ ? ?、 ? っ ?
???。???? ? ???っ????、?? 。 っ??? ?????? ??????? ? っ 、 ? 、 ー??? ッ ー、 ッ ー っ 。
??????????「 」 「 」 、 「 」 っ
??? 、 「 ? っ 」 っ??? ?、 ? ????????? ?? 。 ? っ? 、 、??? ?っ 。
?っ?????? っ っ っ 。
「?????????」
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?????????????????????????。
???????ッ????っ??、???????????????????????????
??????。??????、? っ 、 ???????????????????、 っ?、?????ぁ??っ?? ?????っ?。???????? っ 「 ー ッ 、 ? 、
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??? 」 、?? 。
「??????????」???????っ?????
????ョ?????ー ? ? っ
??? 、 ? っ 。 。
???????「????? ? ゃ 。 」 ? っ 、
????ー????っ??? ャ ー??????。???? ? 。 ? ? ?「?? ? ? 。 っ っ っ 。 っ??? ャ???? 「 、 ? 」 っ 。
?????????? ? っ 。 「 」 ?っ ?
-. .・‘・A・・・・・ i・4邑 il .l.....t.....t..l .・ A・a・4・.111...・11.J.. 11..，・..・ a・A・A・...“ i・ i・..-...・・・・・・..酔・.........・・・・....... 酢・.......喝..・ー......-..
??????????????????っ???????。
?????????ャ???????????っ??????????、?????、????
????????。?????「? 、 」 ?????
??
??っ??
????? 『 』 ?、 っ 、???????。?? 、 ??? 「 」????? 、 ? っ ? 。「 」??? 「 」 ょっ っ 。
???????、? ???っ???っ 。 ? ?、
???????? 。 っ っ 、??????っ??? っ 。 っ ????????????? ??、 っ っ???ょ 。 、「 っ 」 ???っ 。
?っ?。????っ? っ 。 ? ? ? 。
?っ? ? 。 、 、????? 。 ? っ 、
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??? ?。
???????????、?????「????????????」???????????
????? ???????。?? ?、?、 ? 。
「 ?
?
、???、???」
????? 。 ?「 ? ?
????? っ っ 」 ? ??????? 、??????。 。
??????
????? ッ っ 。
????? 、 、???。? ?? っ 。
??ッ?? 、 っ 、 ー っ
????? っ 。 「 」 ? っ?、 ? っ 「 」 ?
「?????ゃ??」、
??っ 。
????ッ?? ? っ 。
?っ??? ? ょ 、 ュ
?
?
??
?
?ッ?????????。?????????、???????????。????っ??
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?????っ?。
???????????っ???、?っ???????????????。???、 っ ? 、? ッ 、「 、 っ ??」?????
??っ?。 ?????????????????っ????。???????ょっ????????????? ? っ 。 ?。
????? っ 。 ?っ 。 ?
??? ? ? ? 、 ? っ 。 ょっ???? っ ?????、????っ?。?????、????????? ? 、 。 、 。??? 。
?????
?
?
??? 、???っ?? ッ ???、??ー??? ? っ 。
???????? 。
??? ????? ??????????? ? ? ? ??????
??? ??????? 。 。 ?????? 、 ッ っ 。「 」
??ッ??「??、?????、??っ??」?、????????。???????
?っ? 、
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??ッ?? ? ??????????。?????????????
??? ?、 ? っ?????????????????????。????????ャ?????? っ 。
????? ー 、? ッ ッ 。?
??。 ? ? 。? ッ 、 っ ? っ 、?? ? っ? ?? ???????っ????????? ?っ????。? ?? 。
???????????????ャ ??? 、 っ
?。? ? ?? ? 、 、????。 ? 、 。???? ?? っ 、 っ??? っ 。 ? ? 、 っ 。
?ッ??????
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???????????、???????????????ィ?ー?????。???????
??????????。????。
??????????????????????????。???????????、????
??????????? 、 、???????ゃ???????????。?????????? っ ?ャ?????? ?、???????????????????????? ? ?? っ ?、 ???? 、 ?っ? っ ? 。
???????????? 。 。
?
???っ?????????、?
??? 、 ャー 、 ー 。????? っ っ 、 っ 。
????? っ 。 ? っ
???。? ? 。 っ 。?っ??? っ 、 。??。 ? ょっ 、??? ? 、 っ 、 っ?「? ? 」 ? 。
??????????「????、??????」 、 。????? ? 。 ?
?
????????。
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??????っ?
、
????????。
?????????っ????
、
???????????
?? 。 ? ????????????????????っ???。???、???
?
?
?っ 。??ッ??? ? 、 。
、
??????????っ??
???? ?????? ?
?????
?
??????????、????????????、????????
?
????
?ッ
?
???????っ?????
?
???、????????????。??????????
??
ー
?????????。???????????????。
? ?
?
?っ?????????、
。??? ?????っ?。
??ッ ??? ??????? 、
??????????。?????????っ?。
イランにて、チャドルを着た著者
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???、????????、???????、「?????????
?
?????????
?????」 、
??
???????????????????????
???????? 。 ? 、 、??? っ
?
??????????????
??? 。
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、?????????????
????、??????????????????。??「????」?、???????????? ? ? ? 、 ????? ? ョ???
?
??
????????????????????。
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????? ? 、 「 」? ? ? ??????? 。
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?
?
?????????? ?
??? ????、??????????????????????????、??????
???????、??? 、?、??????ゃ?? ? 、 、 、??? 、 ?
???、??? ? ?、 っ 、
??? っ 。
???、
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雌制品凪凪雌叫凪瓜相周PVOi血凪位雌同胞晶PVOi位必肱雌良川凪凪酔雌同胞必棋且酔周航且.. 起草"""厳島国凪雌. 
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????????????????
??????????、???、????????????、???????っ??????
????????????????????????????。?????????、??、??、??、??????????っ??、???、???????、????????、?????? 、 、 っ 、 ? 、 、 ? ???? ? ? 。
????????、?? ? ? 、 ?
???????。 、 ?っ????。?? 、 ??、? 。
?
?????
???????????、?????????????????。???????????
??? ?、??????????????? ? ???? ?。?
???????
?????? ? 、
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肩車咽凪周t..ll臥且院周但雌岨酔瑚M 凪疋楓岸相且o，.o2凪凪臥且凪雌岨血員組且凪且胞且位雌晶画院厚胞--凪臥
??????????????。????????????????????、??????????????、??????????????っ?、????????????????? 。
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????????????????
???????????????、?????????????????????????
???、? ?? ? 、?????。?? ? 、「 ? ??っ?、 ? 」??
?
????????????????????????????????
?
????????
???????????、???????????????? 。
??? ? ? ? っ 、????? ?? ? 。 、 、 っ ?????? ? 、 、??? 。 、 、??? 。?
????????
??????、??、? 、 っ 、
??? ?、 「 」
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員凪周腕凪揖品位凪棋凪凪A血且凪凪凪A棋且相周凪且棋凪凪A凪凪凪且凪凪凪A凪且腕凪凪凪凪凪位且臨A血凪相凪凪
?????????っ????????????????。????、???????????? ? ???????? 、
???
『????
??
?
????〉?????「??????」?????????????????????????
??? ? 。第
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????? ??????????????
???????? ?? ? 、
?????????????。??、??????????????っ????????、????? 。
?????????
???????? ?????
?
?????????????、
???????????????? 、 、?? 。??????、? 、??? ? 。 ??????????、 。
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雌細胞居斡居都民凪位雌同組雌M 担雌凶凪周瞬屈抱届酔岸通凪且OX<胞凪位且D-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??、?????????っ? 、 、??? 。?????? ??、? 。??? ???? ? 、 、 、 、 。??? 。
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品凪足掛凪騨A肱届甑凪怯凪棋A棋凪血品位凪凪且品局掠且悼凪脱届臨A棋凪臨凪輯A凪凪隣凪凪且酔凪臥凪怯凪棋凪臥
?????。?? ?????????????????????。??????????????? ?? 、 、 、 、 、 ??? 、 ?????????????????????????????????????? 、????、 ? ?
?
????????????????????????????
??? ? 。?? 、 ??、? 、 ??? ? ??、? ? ? 、 ー 。
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岬~弘且pvl1血且棋凪棋且院周相周~周凪且凪且凪且棋凪~凪且臣民居眠雌M血雌同胞謝礼厳臨調阻且凪必聴雌民
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?????????????????????????????????????っ??????っ 。??
?
???????????????????、????
?? ? ? っ ???? 。??
?
???????????っ?????、???
??? ?。?? ? っ 、
???
?
「?????」????????????????????????
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??????ー??ー?ッ??????????????。
??? ? ? ? 〞
雌凶血凪..，.，.，酔居眠凶凪且位凪揖雌凶相凪肱雌同胞凪..，.，.，凪凪臨且齢広島凪凪凪凪凪凪血必嵐広必凪凪凪高嵐広必凪雌. 
????????????????????????????????????????????????ー??ー ッ 。
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????????????????????????????
????? ? ?????????????????????、????????????? 、??、????、? ? 、 、 、??? 。?????? 。?????? ? ???? っ 、 、 。???、 、???。 。
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?
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足掛M 凪且催予鍋幽鍋岨且由民岨局自国血凪血国血凪岨凪白瓜位凪甑凪....... 血高凪凪血届凪凪静晶曲目白且血国岨且岨凪血
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????????
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?
??????
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?????っ????????????????
?
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??? ? 。
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???????????????????
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?
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品位凪棋員甑凪揖且凪凪凪凪胞凪酔凪血且怯凪蝋凪臥凪位A凪届血凪棋凪馳凪拠品位且位凪悼凪凪凪位A臥 A凪凪肱凪胞
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雌制組員pvtl血凪担凪凪且臥且棋且位瑚M組員凪雌広島胞雌M院且凪且~怯周腕凪血凪瞬雌岨凪且血且位且p-
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凪臥屈が凶位凪凪且tøvrl凪雌M輯凪凪凪悼且凪必晶凪凪雌同胞凪凪且凪雌凶腕凪腕雌同胞A位且~品位雌急
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晶位凪血且腕且胞且凪凪隣凪相周凪且位且揖且胞周臨凪血凪臥周航且血且凪且担且位凪組凪凪居眠且位周甑凪凪且臥周位
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刷、民岨且血品位且低弘氏輔民凪p.凪p.届相周陣地凪品位晶凪凪臥凪凪疋臨凪凪凪凪屈が及品位品位晶~通凪岸通凪"'*弘必凪"'*"
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居眠柑輯雌制組員厳同胞且齢制組凪位且血凪担且~疋酔且l<'Ul担且担瑚M臨周匹見凪担凪位届位且l<'Ul血雌凶凪局凪
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男女共同書亘社会の形成の促進に関する国内本部損揖(ナショナJ~マシーナリー}
男女共同委菌推進本部
キ 国内本部提!~とは，男女共同委亙推進本部，男女共同委E喜議会，肉想官房.
総理有及び~:係行政良.~の連携体制のIH主である，
副本部長:内閣官房長官
(女性問題担当大臣)
「一
本部員:全閣僚
官間~ 
凪相周厳M酔且臣民凪凪凪棋且酔同胞雌M 血雌叫臥国岨鎚由民由民岨凪岨点凪凪院且liJVI;腕品位広場凶凪周監""厳血雌，.
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